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THE EFFECT OF RETURN ON ASSETS, COLLATERAL ASSETS, 
GROWTH AND LEVERAGE OF DIVIDEND POLICY ON 
CONSUMER GOODS INDUSTRY COMPANIES 
 
Anisa Ramadhani 
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STIE Perbanas Surabaya 
Email: anisaramadhani57@gmail.com 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to provide empirical evidence about the effect of the 
return on assets, collateral assets, growth and leverage on dividend policy. 
Dependent variable used in this study is dividend policy while independent 
variables are return on assets, collateral assets, growth and leverage. The 
population of this research is consumer goods industry companies listed in 
Indonesia Stock Exchange 2013-2015. The sampling technique used in this 
research was purposive sampling. There are 78 samples used in the study. The 
analysis technique used is multiple linear regression. The result showed that 
return on assets and growth has effects on dividend policy, while collateral assets 
and leverage have no effect on dividend policy.  
 
Key words: dividend policy, return on assets, collateral assets, growth and 
leverage
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 
return on assets, jaminan aset, growth dan leverage terhadap kebijakan dividen. 
Variabel dependen yang digunakan adalah kebijakan dividen sedangkan variabel 
independen yang digunakan adalah return on assets, jaminan aset, growth dan 
leverage. Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan industri barang 
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2015. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Terdapat 78 
sampel pada penelitian ini. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa return on assets, dan growth 
berpengaruh terhadap kebijakan dividen, sedangkan jamianan aset dan leverage 
tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.  
 
Kata kunci: kebijakan dividen, return on assets, jaminan aset, growth dan 
leverage. 
 
  
 
 
 
 
 
